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Cover Legend: Phylogenetic analysis based on complete polyprotein sequences. The tick-borne flavivirus group is highlighted in green, the mosquito-
borne flavivirus group in blue and the no-known vector flavivirus group in yellow. Please see the article by G. Grard et al. in this issue.
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